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студента інформацією в повному обсязі, оскільки за наявної інте-
нсивності викладання та різноманітності тем необхідних для вда-
лого складання іспиту, зробити це дуже важко. 
3. Суперечність між масою нових відомостей і необхідним 
мінімумом знань. Дана суперечність породжує проблему ефектив- 
ного визначення необхідного мінімуму знань курсу математич-
них дисциплін. Практика показує, що викладачі точних наук по-
ставленні в умови, коли при постійному і планомірному змен- 
шенні годин викладання, необхідно хоча б зберегти мінімум 
знань, що отримують студенти, на пристойному рівні.  
Зважаючи на означені вище суперечності було сформульовано 
низку законів перебігу інноваційних процесів: 
1. Закон необоротної дестабілізації педагогічного середовища. 
Сутність його полягає в тому, що будь-який інноваційний процес 
вносить необоротні зміни (необов’язково позитивні). Наприклад, з 
залученням України до Болонського процесу існуюча цілісна сис-
тема викладання математичних дисциплін протягом кількох остан-
ніх років систематично руйнується, і повинно пройти невідомо скіль- 
ки часу, поки елементи нового не створять нову систему. 
2. Закон обов’язкової реалізації інноваційного процесу. Будь-
який інноваційний процес, рано чи пізно, стихійно або свідомо 
повинен реалізуватися. Дуже прикро, що цей закон створює під-
ґрунття для популіських експериментів в області вищої освіти. 
3. Закон стереотипізації педагогічних інновацій. Будь-яка ін-
новація поступово перетворюється у звичні поняття і дії і таким 
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Сучасний стан та рівень розвитку економіки зумовлює зацікав-
леність у наукових дисциплінах, що сприяють підвищенню ефек-
тивності функціонування економічних систем. Одним із найбільш 
актуальних на сьогодні наукових напрямків, до якого спостеріга-
ється особливо швидке зростання зацікавленості у бізнес середо-
вищі. Підтвердженням цього факту є стрімка тенденція до зрос-
тання кількості компаній, що мають окремо виділені організаційні 
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підрозділи, які виконують ті чи ті логістичні функції. Однак, на 
сьогодні, загальний середній кваліфікаційний рівень персоналу, 
що працює у зазначеній галузі, здебільшого не відповідає сучас-
ним вимогам ринку. Отже, завданням освітніх інституцій є форму-
вання бази для підвищення загального рівня знання логістики та 
створення когорти фахівців-логістів, що матимуть достатній рі-
вень теоретичних знань та практичного досвіду щоб запровадити 
логістичну концепцію у систему бізнес-процесів з управління під-
приємством із метою оптимізації ресурсів. Вивчення логістики, 
передовсім, має враховувати два основні аспекти даного предмету: 
― вивчення теорії логістики, що включає встановлення цілей 
та задач, визначення основних засад, принципів та функціональ-
них зв’язків у логістиці та встановлення ідеального стану логіс-
тичних процесів у організаційних структурах; 
― дослідження практичного стану існуючих бізнес-процесів, 
пов’язаних з управлінням потоками матеріальних ресурсів, із ме-
тою розробки напрямків їх оптимізації та встановлення орієнти-
рів розвитку логістичних систем та процесів. 
Першочерговим завданням такого підходу є забезпечення раціо-
нального поєднання науково-методичної бази із практичною ситуа-
цією на ринку. Це сприятиме формуванню надійного фундаменту 
підготовки фахівців із розумінням сутності і спрямування логістич-
ної діяльності у поєднанні із компетенцією, що полягає у вмінні ак-
тивно діяти із метою наближення існуючого стану до ідеального. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ  
ТА ГРУПОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 
У зв’язку з Болонським процесом у структурі відведеного часу 
на вивчення дисципліни значно зросла частка самостійної роботи. 
Це вимагає більш чіткої структуризації форм та видів самостійної 
роботи, підходів до організації та методичного забезпечення. 
Самостійна робота студентів може бути організована в двох 
формах — індивідуальна та групова робота. В кожної з цих форм 
є свої переваги та особливості застосування.  
Індивідуальна самостійна робота застосовується для підготов-
ки до семінарських та практичних завдань (опрацювання лекцій-
